





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































問3気候変動史 問4温暖化CO2説 問5気候変動の要因 問 6脱 CO2原発推進


































その他 yes no ？
都市減災論 人数 123 36 38 20 3 13 15 96 27 0 28 6 18 15 58 0 92 31
％ 29.3 30.9 16.3 2.4 10.6 12.2 78 22 0 22.8 4.9 14.6 12.2 47.2 0 74.8 25.2
理科教育論 人数 40 5 17 8 2 4 4 31 5 3 8 1 3 6 21 1 0 31 9 0
発達教育 ％ 12.8 43.6 20.5 5.1 10.3 10.3 79.5 12.8 7.7 20 2.5 7.5 15 52.5 2.5 0 77.5 22.5 0
理科教育論 人数 34 7 8 10 3 6 0 21 12 1 5 3 3 6 16 1 0 20 13 1
人間環境シス ％ 20.6 23.5 29.4 8.8 17.6 0 61.8 35.3 2.9 14.7 8.8 8.8 17.6 47.1 2.9 0 58.8 38.2 2.9
理科教育論 人数 74 12 25 18 5 10 4 52 17 4 13 4 6 12 37 2 0 51 22 1
合計 ％ 16.4 34.2 24.7 6.8 13.7 5.5 71.2 23.3 5.5 17.6 5.4 8.1 16.2 50 2.7 0 68.9 29.7 1.4
理科教育法中 人数 47 5 3 14 4 6 14 34 12 1 14 2 3 13 14 1 37 9
理学部学生 ％ 10.6 6.4 29.8 8.5 12.8 29.8 72.3 25.5 2.1 29.8 4.3 6.4 27.7 29.8 2.1 80.4 19.6
理科教育法中 人数 12 0 1 2 1 1 7 7 3 2 1 0 1 3 6 0 9 3
人間発達生 ％ 0 8.3 16.7 8.3 8.3 58.3 58.3 25 16.7 8.3 0 8.3 25 50 0 75 25
理科教育法中 人数 59 5 4 16 5 7 21 41 15 3 15 2 4 16 20 1 0 46 12 0
合計 ％ 8.5 6.8 27.1 8.5 11.9 35.6 69.5 25.4 5.1 25.4 3.4 6.8 27.1 33.9 1.7 0 78 20.3 0
F小学校 人数 32 29 3 0 15 3 13 10 31 0 4 23 8 1
6年1組 ％ 90.6 9.4 0 46.9 9.4 40.6 31.3 96.9 0 12.5 71.9 25 3.1
F小学校 人数 29 25 4 0 13 11 9 10 25 0 2 19 6 4
6年2組 ％ 86.2 13.8 0 44.8 37.9 31 34.5 86.2 0 6.9 65.5 20.7 13.8
F小学校 人数 61 54 7 0 28 14 22 20 56 0 6 42 14 5
合計 ％ 88.5 11.5 0 45.9 23 36.1 32.8 91.8 0 9.8 68.9 23 8.2
大学院講義 人数 9 2 0 3 1 0 3 8 1 0 1 0 3 2 2 1 4 5





























































































都市減災論 人数 92 81 0 2 19 1 4 3 0 11 44 14 15 7 4 0 0 0 0
賛成 ％ 88 0 2.2 20.7 1.1 4.3 3.3 0 12 47.8 15.2 16.3 7.6 4.3 0 0 0 0
都市減災論 人数 31 1 15 0 1 0 10 4 0 6 10 2 5 3 4 0 0 0 0
反対 ％ 3.2 48.4 0 3.2 0 32.3 12.9 0 19.4 32.3 6.5 16.1 9.7 12.9 0 0 0 0
都市減災論 人数 92 31 82 15 2 20 1 14 7 0 17 54 16 20 10 8 0 0 0 0
全受講生 ％ 74.825.2 66.7 12.2 1.6 16.3 0.8 11.4 5.7 0 13.8 43.9 13 16.3 8.1 6.5 0 0 0 0
理科教育論発達教育 人数 31 26 0 3 5 0 3 0 0 6 12 3 3 1 6 0 0 0 0
賛成 ％ 83.9 0 9.7 16.1 0 9.7 0 0 19.4 38.7 9.7 9.7 3.2 19.4 0 0 0 0
理科教育論発達教育 人数 9 0 4 0 0 0 3 1 0 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0
反対 ％ 0 44.4 0 0 0 33.3 11.1 0 33.3 0 11.1 11.1 0 44.4 0 0 0 0
理科教育論人環シス 人数 20 15 1 0 6 0 7 1 0 3 7 2 3 2 3 0 0 0 0
賛成 ％ 75 5 0 30 0 35 5 0 15 35 10 15 10 15 0 0 0 0
理科教育論人環シス 人数 13 1 7 0 0 0 4 3 0 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0
反対 ％ 7.7 53.8 0 0 0 30.8 23.1 0 30.8 23.1 7.7 23.1 7.7 0 0 0 0 0
理科教育論 人数 51 22 42 12 3 11 0 17 5 0 16 22 7 10 4 13 0 0 0 0
全受講生 ％ 69.930.1 57.5 16.4 4.1 15.1 0 23.3 6.8 0 21.9 30.1 9.6 13.7 5.5 17.8 0 0 0 0
理科教育法中II人数 37 34 0 0 6 1 7 2 0 5 12 7 4 3 15 0 1 0 0
賛成 ％ 91.9 0 0 16.2 2.7 18.9 5.4 0 13.5 32.4 18.9 10.8 8.1 40.5 0 2.7 0 0
理科教育法中II人数 9 0 6 0 0 0 1 2 0 1 2 2 1 2 0 1 1 0
反対 ％ 0 66.7 0 0 0 11.1 22.2 0 0 11.1 22.2 22.2 11.1 22.2 0 11.1 11.1 0
理科教育法中II人数 3 7 0 0 0 0 3 1 0 6 4 1 1 1 0 1 0 0
人間発達理科専攻 ％ 58.3 0 0 0 0 25 8.3 0 0 50 33.3 8.3 8.3 8.3 0 8.3 0 0
理科教育法中II人数 37 12 41 6 0 6 1 11 5 0 5 19 13 7 5 18 0 3 1 0
全受講生 ％ 75.524.5 83.7 12.2 0 12.2 2 22.4 10.2 0 10.2 38.8 26.5 14.3 10.2 36.7 0 6.1 2 0
F小学校 人数 42 17 0 1 3 0 1 14 7 1 6 3 0 3 0 0 12 10 9
賛成 ％ 40.5 0 2.4 7.1 0 2.4 33.3 16.7 2.4 14.3 7.1 0 7.1 0 0 28.6 23.8 21.4
F小学校 人数 14 2 2 0 0 0 3 4 4 3 5 0 0 1 1 0 0 1 3
反対 ％ 14.3 14.3 0 0 0 21.4 28.6 28.6 21.4 35.7 0 0 7.1 7.1 0 0 7.1 21.4
F小学校 人数 42 14 19 2 1 3 0 4 18 11 4 11 3 0 4 1 0 12 11 12
全生徒 ％ 75 25 33.9 3.6 1.8 5.4 0 7.1 32.1 19.6 7.1 19.6 5.4 0 7.1 1.8 0 21.4 19.6 21.4
茨城大理院 人数 4 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 1 0 0 0 0 0

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 教科書的地層の出来方をペットボトルを用いたモデルで示し，実際の呉羽山断層のめくれ上がった地層の形状と異なることに気づかせ，なぜだろうと提示する。 9 1
2 2枚の断層写真と広域の地図をとり入れ，マクロの視点で考えさせる。 5 4
3 富士山（火山）と呉羽山断層との比較。 11 2
4 呉羽山が断層であることの知識付け。断層範囲とどんなリスクが有るかの提示にから身近なものであるという意識付け。 2 2
5 ミクロとマクロの視点を養う導入。貝の穴からの地層。 1 3




10 なぜ地層をしらべるのか。（観察の意義）活断層について。 1 1
11 火山（立山）との比較 興味関心を持たせる。地層に貝・・・なぜ？ 3 1
12 地層を過去のものではなく今のものとしてとらえる。現在されている調査の紹介。 1








































都市減災論 108 yes 火力発電よりも温室効果ガスを出さないから。
使用済みの核燃料の廃棄をどうするか。臨界事故，ナトリウ
ム漏れ事故など。














都市減災論 114 yes 温室効果ガスを少しでも減らせるかもしれないから。 とくにない。
都市減災論 115 yes 原子力発電は発電の際に二酸化炭素を排出しないから。 爆発の危険があるのではないか。
都市減災論 116 yes CO2を発生しないから。
周辺に多くの住民がいて，事故が起こった際，被害に遭う人
が数多くいると考えられる。
都市減災論 117 yes 温室効果ガスを出さないから
地震が多いこの国で，放射能もれの不安がある原子力発電所
は危険だと思う。
都市減災論 118 yes 安全管理はかなりの基準でありCO2やガスを出さないから。























都市減災論 125 yes CO2を排出しないから。 放射能漏れ
都市減災論 126 yes 二酸化炭素の排出を減らすことができるから。 地震が起きたときに放射能がもれる可能性がある。































都市減災論 135 yes 温室効果ガスとなる二酸化炭素を排出しないから。
臨界事故が起こる可能性がある。地震などの災害を受ける可
能性がある。










都市減災論 139 yes 二酸化炭素を排出せずに発電できるから。 危険な物質が空気中にもれること。

























都市減災論 145 yes クリーンだから。危険だと思う。 地震が多いこと。




都市減災論 147 yes 火力発電よりもCO2を出さないから。 放射線がたまにもれるので危ない。
都市減災論 148 yes 地球に優しいと思うから。 原子力発電所の場所に問題があると思う。
都市減災論 149 yes 二酸化炭素が出ないから。
放射性廃棄物の処理方法が確立していないこと。大事故発生
の危険性があること。安全面において問題がある！！
都市減災論 150 yes 原子力発電は地球に悪影響な物質の出る量が少ないから。 少しでももれると人間に有害である。
都市減災論 151 yes CO2の排出がないから。
核エネルギーの取り扱いのミス。集中して集まっていると，
一つが爆発すると連鎖的に爆発する。





都市減災論 154 yes 二酸化炭素排出量がかなり抑えれるから。 海岸にあることが多いので，津波対策。
都市減災論 155 yes 二酸化炭素をほとんど排出しないから。
定期的に検査をしていても放射能もれなどを完全に防ぐこと
ができていない。
都市減災論 156 yes 原子力発電はCO2を出さない発電法だから。
地震が起き，施設が壊れた時，放射能がもれる可能性がある
こと。











都市減災論 160 yes CO2を排出しないから。 「もんじゅ」について知りたいです。
都市減災論 161 yes CO2を出さないから。 なし。
都市減災論 162 yes 少ないエネルギーで大量発電可だから。 発電所の暴走（爆発など）。
都市減災論 163 yes 温室効果ガスが発生しないから。 放射能漏れ。
都市減災論 164 yes 二酸化炭素が出ないから。 放射能もれ。
都市減災論 165 yes 二酸化炭素のような温室効果ガスを排出しないから。
ナトリウムもれ，放射能もれのような事故。でた廃棄物をど
うやって処理するのか。





都市減災論 168 yes 温室効果ガスを発生させることなく発電が可能だから。 核による被害が起こりうること。











都市減災論 172 yes 二酸化炭素を出さないから。 原子力発電所を作る場所ではひばくする可能性があるから。











都市減災論 177 yes よく言われているから。詳しい理由は不明です。 発電所が一カ所に集中していること。
都市減災論 178 yes 発電時に二酸化炭素等をださないから。 原子力発電所で事故が起こった時の放射線もれ。
学校教育が地球温暖化と原発についての思考停止社会をもたらしたのか？
―127―

















都市減災論 184 yes 火力発電と比べてエネルギー使用量が少なくすむから。
国自体の面積が狭く，原子力発電所を郊外に作ることができ
ない。
都市減災論 185 yes エネルギー効率がよいから。 地震対策が思ったほどしっかりしていないところ。
都市減災論 186 yes 火力発電の排気ガスと比べたら温暖化対策になるから。 廃棄物処理，地震被害による有害廃棄物の流出。





都市減災論 189 yes 温室効果ガスを減らすことが出来る。 津波対策を考えていない発電所があるという点。
都市減災論 190 yes 火力発電よりは二酸化炭素を排出しないから。 原子力発電で生じた廃棄物をいかに処理するか。







都市減災論 193 no 作る時に二酸化炭素が多く出るから。 自分の住む地域にはないので興味がない。












都市減災論 197 no 原子力発電は排気物などが環境に悪いイメージがある。
地震などの災害が起きたとき，稼働中に発生する放射線の対
処。












都市減災論 201 no リスクが大きい。





























都市減災論 208 no 二酸化炭素は発生するから。
核エネルギーの人体への悪影響。原子力発電所に事故や災害
があったら周囲の住民などに危険が及ぶ。
都市減災論 209 no わからない。 爆発などの事故が起きやすい。
都市減災論 210 no リスクが大きいから。 地震などによる放射能もれ
都市減災論 211 no わからない。 放射能が漏れること。
都市減災論 212 no 原子力発電でもある程度火力が必要だから。 事故が起こる。













都市減災論 217 no 原子力は環境に悪影響だから。 放射線もれや爆発が起こったらどうなるかという危険。





都市減災論 220 no 熱エネルギーがうまれていくなら，一緒なのではないか。
諸外国に比べたらなんとなく安全な気もするが，ヒトが原因
の整備不良で事故になるのが恐い。原発から人里まで近い。

































































理科論教育 313 yes 発電の際に二酸化炭素を排出しないから。
発電後，燃料を安全に処分できているか不安。なにか問題が起
こったとき，発電所はそれを隠そうとするのではないか不安。
理科論教育 314 yes 放射能がもれる













































理科論教育 325 yes 放射性廃棄物の処理をきちんとすれば有効だと思います。
学校教育が地球温暖化と原発についての思考停止社会をもたらしたのか？
―129―










































































































































































































































































































































































































































































































理教中人発 504 yes 原子力発電は，温室効果ガスを出さないから。 原子力発電所の故障による放射能漏れ





























F小学校1組 801 yes 確実に火力発電が減らせる。
安全性がまだ十分ではないと聞く，使用済み燃料の処分（自
分おところは嫌だという地域エゴ）
F小学校1組 802 yes 電気がすこしでも節約できる 発電するのに時間がかかる（すごく）
F小学校1組 803 yes 車にするとガスが出ないから役に立つと思う。 あまりそのことが広まっていない
F小学校1組 804 yes なんどか二酸化炭素が出そうだから。 わかりません
F小学校1組 805 yes よくわからない。 よくわからない
F小学校1組 806 yes わかりません。 わかりません
F小学校1組 807 yes わからない ない
F小学校1組 808 yes 自分の家での発電は太陽の光だから ありません
F小学校1組 809 yes 自然の力だから 放射線は体に悪いから
F小学校1組 810 yes 二酸化炭素などの排気ガスがでないから 発電したあとの有害物質をどう処分するか
F小学校1組 811 yes 発電などをするから とくにない
F小学校1組 812 yes 地球に優しいから はい
F小学校1組 813 yes 熱は温めるものがあれば永遠につくれる。 ない
F小学校1組 814 yes 火をあまり使わなくていいから ありません
F小学校1組 815 yes なぜなら二酸化炭素を排出しないから なし
F小学校1組 816 yes 自然の力で発電すれば，無駄な電気を使わずにすむから。 大変だと思います。発電が
F小学校1組 817 yes よくしらない しらない
学校教育が地球温暖化と原発についての思考停止社会をもたらしたのか？
―133―
F小学校1組 818 yes 無駄なものは，使ってないから。 ないです
F小学校1組 819 yes 電気を使わないから わかりません





F小学校1組 822 yes エコだから。電気を使わないから。 設備をつくるのにお金がかかるから
F小学校1組 823 yes 自然の力を利用するもの 太陽がキラキラしていないと電気があまりつくれない
F小学校2組 824 yes 発電できると思うから お金がかかる
F小学校2組 825 yes 二酸化炭素を出さないから めちゃくちゃお金がかかること
F小学校2組 826 yes わからない わからない
F小学校2組 827 yes 二酸化炭素をださないから 金がかかるから
F小学校2組 828 yes 少しは役に立つと思う ない
F小学校2組 829 yes 予想 お金をたくさん使う所とか爆発すること
F小学校2組 830 yes 聞いたことがある ありません
F小学校2組 831 yes CO2はださないから こわえると放射能を出すからです。あとお金もかかる
F小学校2組 832 yes 予想で 爆発すると，たくさんCO2をだしてしまうこと
F小学校2組 833 yes CO2をたくさんつかわないので対策になると思う 場所をとりすぎること
F小学校2組 834 yes CO2が排出しないから 事故ったら放射能がでる
F小学校2組 835 yes 無駄な電気を使わなくていいから 失敗したら，お金が無駄になるから
F小学校2組 836 yes 二酸化炭素を出さないから お金はかかるのかなと思います。
F小学校2組 837 yes 少しでもCO2が削減できるのなら わかりません
F小学校2組 838 yes 二酸化炭素が出ないと思うから 場所がいる
F小学校2組 839 yes エネルギーは壮大なものだから大丈夫じゃないかと思う 失敗すると放射能がでること
F小学校2組 840 yes 何かよくわからないけど，すごい力を持っているから わかりません
F小学校2組 841 yes たぶん役立つ（事故にならなければ） 放射能処理
F小学校2組 842 yes 自然の力で，電気をつくればCO2を出さなくてすむ でかい。風がすごい。お金がかかる。
F小学校1組 843 no なんか危なそう 放射線は体に悪いから
F小学校1組 844 no 原子力発電はすごく大きなエネルギーを消費するから まちがえたらかくばくだんみたいに爆発するから
F小学校1組 845 no よくわからない わからない
F小学校1組 846 no 意味が分からないから ない
F小学校1組 847 no いろいろな問題になるから 熱を発生させるので，気温を上げてしまう
F小学校1組 848 no 原子力発電というのはよくわからないから。 わかりません
F小学校1組 849 no CO2を出さずに発電できるから まちがうと原爆と一緒の威力がある
F小学校1組 850 no 酸素です。 わからない
F小学校2組 851 no 実際発電じゃないから意味ない
爆発による人の死。最低20km範囲以内の人の死。お金がか
かる。（たくさーん）
F小学校2組 852 no 予想 爆発を起こしてしまったら周りが巻き込まれる
F小学校2組 853 no お金がたくさんかかると聞いたことがあるから 場所があるか
F小学校2組 854 no お金がかかる もしものことで危ない？壊れたら放射能が出る





F小学校2組 857 ? わかりません わかりません
F小学校2組 858 ? わからない あぶない
F小学校2組 859 ? わからない わかならい
F小学校2組 860 ? 原子力って何ですか わかりません






茨城大理院 901 yes 温室効果ガスをださないため 原子炉の安全性 使用済み核燃料の処理方法
茨城大理院 902 yes 火力発電所が原子力発電所になれば有効
臨界事故が起こったら危険だが，現在まで危険を感じること
はない
茨城大理院 903 yes 火力発電より有効 廃棄物処理をどうするか 大地震に耐えられるか




















茨城大理院 909 no 長期的に依存するのは危険すぎると思われるので
再処理技術が商用にまで使えるようになれば，使用済みの燃
料の問題もある程度解決するのではないかと考えています。
―134―
